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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Destinos a cubrir por Escribkiites del Currplo de
Suboficiales con aptitud en Taquigrafía.—Al objeto
de armonizar con la actual organización de la Ma
rina lo dispuesto sobre previsión de destinos por
personal de Escribientes del Cuerpo de Suboficiales,
con aptitud en Taquigrafía, se establece lo siguiente:
1.0 Sin alterar la distribución por sempleos fija
da en la actualiclád, ni el número total de las plantillas vigentes del 'Cuerpo . de ,Suboficiales, se fijan
como destinos a cubrir con carácter preferente por
personal de Escribientes de dicho. Cuerpo, con ap
titud en Taquigrafía, los siguientes: _
Madrid.
.Secretaría del serior Ministro •••
Estado Mayor de la Armada •••
Dirección de ;Material ... ••• •••
Jefatura de Instrucción ..• ••• •••
Jurisdicción 'Central ... ••• •••
Intendencia ...
• • •
•
• • • • • • • • • • • •
Inspección General de Infantería de Marina..
Intervención Central ... ••• ••• ••• ••• •.•
Alto Estado Mayor ... ••• ••• ••• ••• •••
Servicio de Personal ... opl• • • • • • • • •
•
• • • •
Escuela de 'Guerra Naval ... ••• ••• ••• ••• •••
Escuela de Armas Navales ... ••• ••• ••• •••
El Ferrol del Caudillo.
• • •
Capitanía General del Departámento
`CoMandancia General del Arsenal y Secretaría.
Escuela Naval Militar ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Escuela de Mecánicos ...
Cuartel: de Instrucción.:. ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Cádiz.
Capitanía General del Departamento ...
'Comandancia 1General del Arsenal y Secretaría.
Escuelá de Suboficiales ...
Escuela de ,Aplicación de Infantería de Marina.
Cuartel de Instrucción ... .......
Cartagena.
'Capitanía General del Departamento ... •••
Comandancia General del Arsenal y Secre
taría ••• ••• ••• ••• •••
Cuartel de Instrucción ... ••• ••• ••• •••
Sector Naval de Cataluña y 1Comandancia de
Marina de Barcelona ••• ••• ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
3
■■•■••••■•■1,1•••■
, Baleares.
'Comandancia General de la Base Naval
Escuela de Armas Submarinas y Estación Na
val de ,Sóller ••• ••• ••• ••• •••
Canarias.
Comandancia General de la Base Naval ...
2.° Estos destinos serán cubiertos, mediante con
•urso, entre el personal •itadó que se halle en po
sesión del Título de Taquígrafo, expedido por una
Escuela Oficial reconocida, previo examen de apti
tud, con arreglo a las normas que se fijen por el
Servicio de Personal.
3.0 iLos que sean nombrados por 'Orden Minis
terial expresa para desempeñar los citados destinos,
tendrán derecho al percibo de la gratificación de
L000 pesetas anuales, establecida para esta Especia
lidad.
4.° Quedan derogadas la Orden Ministerial de
de diciembre de 1932 (D.10. núm. 6 de 1933) y
la regla 45 de la Orden Ministerial 'Comunicada de
26 de febrero de 1942.
(Madrid, 30 de septiembre de 1949. -,
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del --Servicio de Personal, Gene
rales Jefe Superior de 'Contabilidad y 'Ordenador
Central de Pagos.
Ilmu. Sr. Interventor Central:
IEFATIJR.A DE INSTRUCCION
'Cuerpos Patentados.
•
•
Oposiciones.— Como resultado ,de la clasificación
de instancias para tomar parte en los exámenes para
cubrir una plaza de Grabador Mecánico eu el Insti
tuto Hidrográfico de la Marina, convocada por Or
den Mitgisterial de primero de septiembre -último
(D. 0..núm. 202), son admitidos a examen los opo
sitores que a continuación se 'citan: .
1. D. Antonio Delgado Cantos.
2. D. José Luis Serra.no Lorenzo.
Los opos-itóres efectuarán su presentación en' el
Instituto I-Edrográfico de la Marina el día 2 de
noviembre próximo, a las nueve horas.
Los opositores que reSulten reprobados, así como
los no presentados, podrán solicitar la documenta
cic;i1 del Secretario del Tribunal de examen, enten
di:ndose que, Qe no hacerlo así, renuncian a la
misma.
Madrid, 8 de octubre de 1949.
Excmo3. Sres. ...
Sres.
REGALADO
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Marinería y Tropa.
Convocatorias. Se convocea a exámenes para as
censo al empleo- inmediato a los Soldados Especia
listas ly Cabos segundoá de Infantería de Marina
que reúnan las condiciones exigidas en los incisos a),
b) y c) de los artículos 40 y 45, respectivamente,. del
vigente Reglarn-ento orgánico del 'Personal de Tro
pa y Clases de Tropa de Infantería de Marina, 'apro
bado por Orden Ministerial de 7 de •enero. de r9ii
(D.. O. núm. io), con la modificación de los aparta
dos f) y g): del artículo 1.° de la. Orden 'Ministerial
de"5 de junio de 1944 (D. O. núm.- 131).
Las instancias 'se •cursarán a este Ministerio (Ins
pección. General de Infantería de ,Marina) acompa
ñadas de los documentos-expresados én el citado ar
. tículo 40, y. deberán ' encontrarse en este Ministerio
antes de las veinticuatro horas del día 13 de no
viem.bre próximo.
Para el cómputo de las condiciones exigidas se
tomará la fedha tope de 2o de enero de 1950, • en
tendiéndose que deberán cursarse las solicitudes de
los que- hasta dicha fecha puedan llegar a perfeccio
narlas caso de seguir en sus- actuales destinos, aun
cuando por traslados u otras causas no imputables a
los interesados' puedan faltarles algunos días.
Los exámenes tendrán lugar en la forma v fecha
.que oportunamente se ordenará, con arreglo a los
programas aprobados por Orden ■Ministerial de 31 de
octubre de 1944. (D. O. núm. 297). ,
Madrid, 8 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursó para Ayudantes Especialistas de Infantería
de Marina.—Con arreglo a lo dispuesto en el vigen
te Reglamento Orgánico del Personal de Tropa y
Clases de Tropa, aprobado por Orden Ministerial'
de 7. de enero d'e 1944 (D. O. núm. io), y Orden
.Ministerial de 5 de junio de 1944 (D. O. núm. 131),
se COnVOCa. al personal de Clases de Tropa para efec
tuar un curso de Ayudantes Especialistas, que co
menzará el día ro de enero de 1950 en la Escuela
de Formación de Soldados Especialistas (Sección de
pendiente de la Escuela de Aplicación), con arreglo
a las siguientes normas :
1.—Según el artículo 27 del Reglamento citado, el
personal Ziue sea propuesto para efectuar el curso,
deberá haber sido clasificado "apto" para la Espe
cialidad, y reunirá las siguientes circunstancias:
a) .Tener, como mínimo, doce meses de servicios
efectivos, sin contar a estos efectos hospitalidadesni licencias.
b) informe favorable del l'efe de Instrucción,"que oirá. a este fin a los Jefes del Batallón.
c) Comprometerse por escrito a seguir en la Ma
rina hasta completar cuatro años a partir de su in
greso en el servicio, caso de ser aprobado en la
Escuela.
d) Poseer los conocimientos elementales para la
Especialidad, que son :
1.° Leer y escribir con soltura, letra clara y co
rrección.
2.° Saber efectuar las operaciones de las cuatro
reglas con números enteros.
2.—Podrá ser propuesto por los Coroneles de los
Tercios, Comandantes de buques y Jefes de Depen
dencias el personal de las Clases de Tropa que re
uma' las condiciones del punto anterior y se encuen
tre en alguna de las •situaciones siguientes :
(7) • Los • Soldados distinguidos nombrados con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 del citado
Reglamento. que cubran en la actualidad puestos de
Especialistas.
b) Los Soldados voluntarios que pertenezcan a
l. convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
30 de septiembre de 1949 (D. O. núm. 227).
c). Los Soldados forzosos.
.(I) Los Educandos de Bandas y los Cornetas y
Tambores de plaza que eXtingan sus compromisos
y obtengan previamente su pase a la clase de Sol
dado para cursar la Especialidad, con arreglo a las
condiciones que se fijan en- el artículo 22 del vi
gente Reglamento de las Bandas de Música, Cor
netas y' Tambores de la Armada, aprobado por Orden Ministerial de 5 de noviembre de 1941 (DIARIO
OFICIAL número 2;6) y modificado el citado artícu
lo por la Orden Ministerial de 12 de enero de 1948
(D. O. núm. 12). •
e) Los Cab¿s eventuales creados por Orden Ministerial-de 24 de agosto de 1944 (D. O. núm. i98).
-
'.—Todo el personal propuesto para efectuar el
curso deberá tener la aptitud física que -determina
el 'Cuadro de inutilidades para el personal voluntario de la Armada, aprobado por Decreto de 31 de
mayo de 1944 (D. O. núm. i50).
4.—E1 personal propuesto para efectuar el curso,cualquiera que sea su categoril militar, será considerado como -Aprendiz Especilalista, equiparado -aSoldldo de seo-rinda. .
5.—Las propuestas, relacionadas por orden depreferencia, serán elevadas por conducto reglamentario a la jefatura de Instrucción dé este Ministe
rio, y deberán tener entrada antes de las veinticua.
tro horas del día 15 ,de noviembre próximo; v se
acompañarán de la copia certificada de su Libreta,así como de los documentos acrMitativos de los requisitos enumerados, todo ello con arreglo a lo dispuesto -en el artículo 29 del Reglamento citado.
6.--Los.,. Coroneles de los Tercios, Comandantesde buques y Jefes de Dependencias no elevarán 'las
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citadas propuestas si los individuos a que las mismas
se refieran no tienen el vestuario completo.
Madrid, 8 de octubre de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Exámenes.— Corno resultado de la convocatoria
anunciada por ¡Orden Ministerial de 6 de julio úl
timo (D. O. núm. 1513), se admite para efectuar exá
menes a los ¡Cabos primeros Fogoneros qué a con
tinuación se relacionan, los cuales deberán ser pa
saportados con la antelación suficiente por las. Auto
ridades jurisdiccionales para que puedan encontrar
se en la ¡Escuela de Mecánicos el día io de enero
de 1950, en lugar del Lo de diciembre de 1949 come
se indicaba en la citada Orden Ministerial.
Las Autoridades jurisdiccionales pasaportarán úni
camente a aquellos de los admitidos que demuestren
ante los Jefes de su destino un mínimo de conoci
mientos sobre las materias contenidas en los progra
mas para ascenso a Cabos primeros Mecánicos, apro
bados por ¡Orden ¡Ministerial de 20 de diciembre
de 1941 (D. O. núm. 5 de 1942).
Los Cabos primeros Fogoneros que resultén apro
bados en los exámenes de la Escuela de Mecánicos
se unirán a los ¡Cabos primeros Mecánicos seleccio
nados para efectuar el *próximo curso profesional
para Mecánicos segundos y deberán llevar a la ci
tada Escuela el vestuario completo.
Antonio 'Montes Toledo.—Del Alcalá Galiano.
Gabriel Estrella Maldonado.—Del Escaño.
Jesús Almón Rivero.—Del submarino General Mola.
Juan Castro Ares.—Del Eolo.
Robustiano Sueiro Valifio.—„Del Navarra.
Ramón Barreiro Barral.—Del Galicia.
Eliseo Rodríguez Loureiro. — Del Miguel de Cer
vantes.
Antonio Martín ¡González.—Del Lérez.
Ricardo 'Mira .Sánchez.—Del Canarias.
Benito Alonso Aneiros.—Del Canarias.
Esteban ¡Cortizas 1Cortizas.—Del Miguel de Cer
vantes.
José López Rubianes.—D91- Miguel de Cervantes.
José Gómez Pereira.—Del Almirante Antequera.
Manuel Mesías ,Rebán.—Del Almirante Antequera.
Manuel Fernández López.—Del Almirctnte Ante
quera.
Gumersindo Rodríguez Villares.—Del Miguel de
Cervantes.
Manuel Souto Rey.—Del José* Luis Díez.
José 4Iglesias Domínguez.—Del Ciscar.
Ramiro Martínez Pifieiro.—Del Canarias.
Celestino Sanz del Río.—Del Galícia.
Antonio Padilla Robles.—Del Pizarro.'
Francisco Moreno López.—Del Pizarro.
Ramón Arias Aneiros.—Del Pizarro.
Pedro Vieítes ¡Castro.—Del Juan de la Cosa.
José Cruz Sánchez.—Del -Canalejas.
Antonio ¡Cobas Méndez.—Del Méndez Núñez.
Antonio. Martínez García.—Del Tarifa.
Miguel Calderón Carro.—Del Almirante Miranda.
Ramón García I'Boado.—Del Lazaga.
Víctor R. Costas Rial.—Del Ju-an Sebastián de El
cano.
Juan Rafael Ferré Faxini.—Del Vulcano.
José Veiga Rodríguez.—Del Vulcano.
Antonio Valiero Cabra.—Del Méndez Núñez.
Madrid, 8 de octubre de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Declaración de aptitud.—Como resultado de la con
vocatoria anunciada Por 'Orden Ministerial de 7 de
abril de 1949 (D. O. núm. 83), se declaran "aptos."
para el ascenso al empleo inmediato, a partir del
20 de julio último, a los Soldados y ¡Cabos segundos
Especialistas de Defensa Antiaérea Activa y Defen
sa Pasiva que a continuación se relacionan:
• De acuerdo con lo establecido en e último párra
fo del artículo, 42 del vigente Reglamento Orgánico
del Personal de Tropa y Clases de Tropa de Infan
- tería de Marina, el orden en que están relacionados
es el de antigüedad para cubrir las vacantes.
PARA CABOS PRIMEROS.
Defensa Antiaérea Activa.
¡Laureano Fernández Abad.
Antonio ¡Gil Moreno.
¡Manuel Mag-án Tanoira.
Felicísimo Vega Martínez.
julio Miguel ¡Ortega.
Sixto Bueno de Sande.
Germán IMartiri López.
Félix Terán Martín.
Defensa Antiaérea Pasiva.
Alfredo del .Campo Terán.
Albino López López.
'Felipe ¡Chico Fernández.'
Ginés Sánchez 'García.
Julián Martín Andrés.
Antonio Barceló Ramón.
PARA CABOS SEGUNDOS.
Defensa Antiaérea Activa.
Vicente iCremades ¡Coloma.
Jorge Rodríguez Rodríguez.
Felipe Sorribas Santiago.
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Juan Jurado Fernández.
Rafael Boch Gómiz.
Manuel Zacarías Tinaco.
Pedro Goiriz Amor.
Julio 'Ruiz Quintana.
Antonio Alvarez Fernández.
Arturo Figueroa 'Castro.
Madrid, 8 de octubre de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
4
Cuerpsos Patentados.
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida por pase a la situación de "supernumerario"
dsl Capitán de 'Corbeta (H) don Ild?fonso Nadal
Romero, se promueve a su inmediato. empleo, con
antigüedad de 1.° de agosta de 1949 y efectos ad
ministrativos a partir de la
•
revista del 1.° del ac
tual, al Alférez de Navío D. Fernando Iñiguez Sán
chez-Arjona., primero ei> su Escala que se encuen
tra cumplido de las condiciones reglamentarias de
embarco y ha sido, declarado "apto" por la
• Junta
de 'Clasificación y Recompensas; debiendo escalafo
liarse entre los de su, nuevo empleo D. :fosé María
González y Aldama y D. Enrique /Madrigal Agrasot.
No asciende ningún Teniente de Navío, ni tam
poco los Alféreces de Navío que preceden al inte
resado en el escalaíón, por no reunir los requisitos
necesarics para ello.
Madrid, 1 I de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
IMarítimo de ,Cártagena, Vicealmirante jefe del
,Servicio de Personal y General Jefe Superior de
'Contabilidad.
Licencias pctra contrciew •otriinonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160, se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Dolores de Alda
ma Moreno de Carlos al Alférez de Navío D. Jaime
Barnuevo y Marín-Barnuevo.
Madrid, 1 1 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. 1Sres. 1Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de 'Personal.
Licencias plara contraer inatrinioniio.--Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se ,concede licencia para
contraer
matrimonio con la Señorita Isabel Mantilla Aguado
al Comandante Médico D. Luis Suárez de Lezo y
López Altamirano.
'Madrid, 11 de octubre de 1949.
•
REGALADO
ExCmus. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
Inspector GTneral del Cuerpo de Szlnidad
de la
Armada y 'General. Jefe del Servicio d-e. Personal.
Sres. ..
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. '13?ra cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable primero. del ,Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con ly informado por
la
Junta Permanente de diao 'Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al scgundo D. Enrique Tenreiro
Calvo, con antigüedad de 30 de junio de 1949 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
oclubre del mismo afic ; escalafonánclose entre los
de su mismo empleo D. Antonio Tostado Nicolau
y D. Benito Díaz ,Secane.
Madrid, i i de octubre de 1949
REGALADO
Excmos. Sres. (Comandante General de la Escuadra,
Almirant Jefe del :Servicio, de Personal y Gene
ral, jefe .Superior de Contabilidad.
O
— :Para cubrir vacante existente en el empleo dé
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de Conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Francisco Fernando Muñoz,
con antigüedad de 30 de junio de 1949 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de octu
bre del mismo ario ; escalafonándose entre los de su
mismo empleo D. Enrique Tenreiro Calvo y D. Ma
nuel ¡Lago, Delgado.
Madrid, iii de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. res. Capitán General del Departamento
(Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y ,General jefe Su
perior de 'Contabilidad.
Para cu'brir vacante existente en el empleo
de Condestable primero »del 'Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta
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Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al segundo D. Manuel Lágp Delgado,
con antigüedad de 30 de junio de 1949 iy efectos
administrativos a partir de la revista del mes de oc
tubre del mismo ario; escalafonándose entre los de
su mismo empleo D. Enrique Tenreiro Calvo y donBenito Díaz Seoane.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por no reunir las condiciones reglamentarias o en
contrarse en trámite sus expedientes.
Madrid, i 1 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
iMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de 'Con
tabilidad.
,
Ascensos. Para cubrir vacante existente 'en el
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta permanente de dicho Cuerpo, se 'promueve
al expresado empleo al segundo D. Rogelio Manza
no López, con antigüedad de 30 de junio de 1949 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de 'octubre del mismo año ; escalafonándose entre los
de su mismo empleo D. Benito Díaz Seoane y don
José Rojo Fajardo.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por no reunir las condiciones reglamentarias o en
contrarse en trámite sus expedientes.
Madrid, II de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. !Capitán General del Departamento
!Marítimo de ¡El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su-:
perior de Contabilidad.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable. primero del ICuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta permanente de dicho 'Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al Segundo D. Modesto Rodrí
guez García, con antigüedad de 30 de junio de 1949
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de octubre del mismo año ; escalafonándose en
tre los de su mismo empleo D. Rbgelio Manzano
López y D. Eduardo Foira López. *
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por no reunir las condiciones reglamentarias o en
contrarse en trámite sus expedientes.
Madrid; II de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personalj General, jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta permanente de dicho 'Cuerpo, se promueve al
.expresado empleo al segundo D. Eduardo Foira
pez, con antigüedad de 30 de junio de 1949 y efectosadministrativos a partir de la revista del mes de oc
tubre del mismo ario; escalafonándose cutre los de
su mismo empleo D. Rogelio Manzano López y don
José Rojo Fajardo.
No ascienden los que le preceden en el escalafón _
por no reunir las condiciones reglamentarias o en
contrarse en trámite sus expedientes.
Madrid, II de octubre de 1,949.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante Jefe del ,Servicio de Personal y General
jefe Superior de 'Contabilidad.
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